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ABSTRAK 
 
 
 
GUNAWAN 8105091584. Pengaruh Belanja Modal Dan Investasi Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Tahun 2004-2011 Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun 
parsial Belanja Modal dan Investasi pada periode lalu terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kota Depok pada periode sekarang. Pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan data time series berupa data realisasi Belanja Modal, Investasi dan 
PAD Kota Depok dari tahun 2004 hingga 2011 yang diinterpolasi secara linier. 
Metode yang digunakan adalah Ex Pos Facto dengan pendekatan korelasional. 
Alat yang digunakan penelitian adalah analisis regresi berganda dengan 
menggunakan jeda waktu (Lag). Hasil uji keberartian regresi parsial (Uji t) untuk 
Belanja Modal menghasilkan nilai thitung (3,010)  > ttabel (1,6991) yang berarti hal 
ini menunjukkan bahwa Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap PAD Kota Depok. Uji t untuk Investasi menghasilkan nilai 
thitung (3,723) > ttabel (1,6991) yang berarti secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap PAD Kota Depok. Untuk Uji F menghasilkan nilai Fhitung 
(85,973) > Ftabel (3,327) dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti hal ini 
menunjukkan bahwa Belanja Modal dan Investasi secara simultan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap PAD Kota Depok. Hasil Koefisien Determinasi 
(KD) menghasilkan nilai 0,86 yang berarti 86 persen Pendapatan Asli Daerah 
Kota Depok dipengaruhi oleh Belanja Modal dan Investasi, sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak diteliti. 
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ABSTRACT 
 
 
 
8105091584 GUNAWAN. Effect Against Capital Expenditures and Investment 
revenue (PAD) 2004-2011 Depok Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2013. 
 
This study aimed to determine the effect of simultaneous or partial capital 
expenditures and investments in the last period of the Depok City Revenue in the 
current period. Collecting data in this study using time series data in the form of a 
data realization Capital Expenditures, Investment and PAD Depok City from 
2004 to 2011 were interpolated linearly. The method used is the Ex Post Facto 
with correlational approach. Research tool used is multiple regression analysis 
using the lag time (Lag). Test the significance of the partial regression results (t 
test) for generating Capital Expenditures tcount (3,010)> t table (1.6991), which 
means it does show that the Capital Expenditures partially positive and 
significant impact on local revenues Depok. T test to generate investment tcount 
(3.723)> t table (1.6991) which means partially positive and significant impact on 
local revenues Depok. To test F value F value produced (85.973)> F (3,327) with 
a significance value of 0.000, which means it does show that the Capital 
Expenditures and Investment simultaneously positive and significant impact on 
local revenues Depok. Results Coefficient of Determination (KD) value of 0.86, 
which means generating 86 percent of local revenue is affected by the Depok City 
Capital Expenditures and Investments, while the rest is influenced by factors - 
other factors not examined. 
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